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O??????????????
LOKACIJA
?aplji???je?gr???i sred???? istoimene o???ne u jugozapadnoj?Hercegovini,???sna i Hercegovina, sa oko 6.200 stanovnika
u gradu, odnosno oko 26.000 stanovnika u o???ni (1991). Spada u Hercegova??o-neretvansku ???aniju. Nalazi se u
dolini rijeke??eretve, na va?noj raskrsnici puteva sa sjevera na jug. ?apljina ima geografsku ????nu od ?????? ,a d???nu
od ?????? isto?no od Greenwicha a njen ravn??arski dio ???? na pro????noj nadmorskoj visini od 10 metara i prevladava
submediteranska klima. Dijelovi ????? gradskog teritorija imaju kotu od 40 m.n.m. Grad o?????? brda Velika Gradina
(296 m.n.m.??????ova Glava i Dubovo Brdo (218 m n.m.). Kroz ?apljinu prolazi va?ni magistralni i ??????n???? put koji
spaja Jadransko more sa Bosnom, i dalje prema srednjoj Europi. Nalazi se u neposrednoj blizini Ljub???og, Mostara i
Metko???a, odnosno u blizini gran??nog prijelaza Republike Hrvatske.
STANOVN????O
Prema popisu stanovn????a iz 1971.god. ?apljina je imala 23459 stanovnika. Deset godina poslije, 1981.god. taj broj
sporo raste i dolazi se do brojke od 26032 stanovnika. Taj broj nastavio je rasti, te 1991.god. on iznosi 27882.Zadnjim
popisom stanovn????a, 2009.god. ustanovljeno je da je uslijedio blagi pad,tj. u ?apljini je boravio 23251 stanovnik.
Ukupna ??????na o???ne ?apljina sa naseljima iznosi 256 ?????? ? dolazimo do gusto?? naseljenosti od 139
stanovnika/km2.
KRATKA POVIJEST
Prvi stanovnici ovog pod????a, kako je zab??????no na drevnim ????? ? a kasnije i rimskim kartama su starosjedila???
ilirski narodi, ???? kojim su zasigurno najuticajniji bili??rdijejci, koji ?? negdje u 3. ???????? prije nove ere formirati i
jedno od tada najja??? i najuticajnijih kraljevstava na Balkanu, ilirsko kraljevstvo Ardijeja ili Ardijejaca. Kada je u pitanju
etimologija naziva grada, ?apljina, zanimljiva je podudarnost sa latinskom ?????? "Ardea", ??o doslovno zna?? ??aplja", a
??o opet konicidira za nazivom najuticajnijeg ilirskog naroda na tom pod?????? Ardijejaca (izvorno zapisano k????rdiaei),
koji je nastanjivao upravo ???? pod????? ?apljine i doline rijeke??eretve. To otvara mo???nost da su Slaveni dolaskom
na to pod????? preuzeli naziv od Ilira ili Rimljana,a zatim ga preveli na svoj jezik. Naravno, to je samo jedna od ????
mo????? intepretacija koja otvara mnoga druga pitanja na polju etno-??????og istra???anja. Prema o???? uvjerenju
znanstvenika relativno malo ?apljinsko pod????? je jedinstven i prirodoslovni, arheolo??? i etnolo??? muzej pod vedrim
nebom. Kulturno povijesno i arheolo??o na??????. Samo registriranih spomenika materijalne kulture iz
pro??osti-eksponata pod vedrim nebom, koji po????? iz ra???????? razdoblja, po????? od neolita pa do kraja osmanlijskog
razdoblja (1878. god.), ima na ?apljinskom terenu: ilirskih ???adina? 43, ??omila? pojedina?nih 459 i 14 skupnih (sa do
200 grobova u jednoj skupini), lokacija iz an????og doba (rimsko i pozno an????o razdoblje) 85, ????ajnih nalaza 3 (jedno
koplje i ??nske ogrlice), srednjovjekovnih ????aka 488 u 31 skupini, mlinica 7, stupa 2, kula iz osmanlijskog razdoblja 19,
starih gradova (opasanih zidom) 2, ostalih objekata 40 (sakralnih, od kulturno-povijesne vrijednosti - crkava, d?amija,
mezd??da, grobljanskih kapela i sl., zatim ???? od etnografske vrijednosti itd. -ukupno registriranih spomenika 1162 ).
Ovom broju jedinica mogu se dodati i predmeti s ?apljinskog pod????a koji se nalaze u muzejima i zbirkama te ogromna
arhivska gra?a u vlasn????? institucija i u privatnom vlasn?????? te prirodne rijetkosti, npr. Hutovo blato sa svojom
faunom, onda ????ne, oduhe itd.
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PRIRODNE LJEPOTE
HUTOVO BLATO
Hutovo Blato, jedinstvena submediteranska ???????? ????????? je u ???????? ??????? ambijentu na jugu Hercegovine.
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????????????????
Hutovo Blato je skup ???? ????????? povezanih jezera, od kojih su ???????? Deransko, Jelim, Drijen, Orah, ????? i
Svitavsko. Svitavsko jezero je umjetna akumulacija, nastala izgradnjom hidroelektrane ????????? Hutovo blato ????????
je 7.411 ha. Osim ???????????? i ???????? osobitost Hutova Blata je iznimno vrijedna. Rijetko se koje mjesto na svijetu
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
RIJEKA NERETVA
Neretva, ???????????? ???? kucavica, izvire ispod planine Jabuke, na nadmorskoj visini od 1000 metara. Do Jadranskog
mora u koje uvire, prelazi put dug 225 kilometara. Na tom putu, kroz mnoge klisure, to je jedina ???????????? rijeka
??????????? ?????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
???????? je najpoznatije ime za rijeku koja izvire i uvire ??? tri puta, pa zato i ima ?????? imena: Vrlika, Tihaljina, Mlade i
????????? Postoje dva ???????????? o nastanku imena ????????? Prvi govori da je ime ????? od toga ??? rijeka tri puta ??????
s ????????? dok je drugo vjerojatno ???????? Naime, ova je rijeka vrlo bogata ribom i nadasve jeguljom, koja se u starija
vremena talijanski zvala Il trebizatto, pa je vrlo ?????? da je po toj, sada ??? zastarjeloj, talijanskoj ?????? i rijeka dobila
? ??????????
RIJEKA BREGAVA
Rijeka Bregava jedna je od ????? pritoka mnogo ???? Neretve, iako u ????? ? ljetnim razdobljima njezin donji tok ?????
zna ?????????? Nastaje od vrela Bitunja i povremenih vrela Veliki i Mali ???????? Nakon 35 kilometara dugog puta
??????????????????????????????????????????
RIJEKA KRUPA
Krupa je rijeka, posebna i u svjetskim razmjerima. Naime, ona nema svoga izvora ??? ??????? iz Deranskog jezera u
Neretvu. S obzirom da je njezina nadmorska visina, kao uostalom i ?????? Hutovog blata svega 1 metar, u vrijeme
??????????????????????????????????????????????
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3KULTURNI SPOMENICI
Kara?????????no za ?apljinu je to da nijedno njeno naselje nije bez nekog ????????o?? eksponata. Najzna?ajnija
arheolo??a lokacija na pod????? o???ne ?apljina je Mogorjelo, sa ostacima rimskih i kasnoan?????? gra????na. Nakon ??o
je Carlo Patsch, arheolog, od 1899. do 1903.godine otkopao i ispitao ovaj lokalitet, konzervirao je otkopane zidine
po?????? ih kamenim plo?ama po ugledu na hercegova??? ???? - plo?are i na slobodnim po????nama unutar i oko
kompleksa osnovao je arboretum sa primjercima mediteranskog bilja.
Ina??? rimskih gra????na ima u skoro svim naseljima ?apljinske o???ne koja su ???????na d?? nekada?njih rimskih
putova, pa i n???o dalje od njih. ???? najzna?ajnije takve ostatke spada jedna vila (villa urbana) koja se nalazi u
?????? a (nala????? je pokriveno zemljom da se ne o????????? zatim lokalitet ograda u Sjekosama.
Od srednjovjekovnih spomenika kompleksi starih gradova Gabele i Po??????a su najzna?ajniji. Ta dva mjesta imaju burnu
pro??ost, izuzetnu kulturno-povijesnu va?nost i objekte koje vrijeme ne ???di.?apljina kao naselje nije stara,nastala je na
podno??? brda Gradine,na kojemu se u srednjem vijeku nalazio grad Novi(osnovao Stjepan II. Kotroman?? 1349.).Bitno
je napomenuti da su Gabela i Po?????? bili daleko ???? centri od tada?nje ?apljine,koja tek kasnije nastaje i razvija u ja??
naselje zbog svog pogodnog polo?aja,a pogotovo u vrijeme dolaska austrougarske vlasti 1878.g.
MOGORJELO
Mogorjelo je jedinstven ?????????? spomenik iz rimskog doba, dobro ??????? stara rimska villa rustica, ???????? u
neposrednoj blizini ????????? u ?????? dijelu Bosne i Hercegovine. Ovaj spomenik kulture spada u ????????? zdanja
????????????????????????????????????????????????????????
????? je o ostacima ???????? vile suburbane s ??????? 4. ???????? iako je ??? i u ?????????? nove ere ovdje postojalo
???????????????? ????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
U okviru vile, iza velikih zidina s isturenim tornjevima nalazili su se i ostaci dijelova stare vile iz 1. ???????? koja je
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Provala Zapadnih Gota, najvjerojatnije ?????? 401. i 403. godine dovela je do razaranja vile koju ?????????? stanovnici
???????????????????????????????????????
????????
Srednjovjekovni grad ???????? u povijesnim izvorima prvi puta se spominje ?????????? 1444. godine. ???????? je na strmoj
kamenoj litici lijeve obale Neretve.
Ugarsko-hrvatski kralj ??????? Korvin ????? opasnost od ?????????? turske vojne sile i uz ????? Hercega Stjepana,
gospodara Humske zemlje koja se poslije njega prozva Hercegovinom, te uz materijalnu ????? ?????????? Republike
dodatno ???????? ????????? Punih pet godina ????????? branitelji ????????? ??????? su otpor turskoj sili, ali 19.rujna 1471.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Nakon turske okupacije, ???????? se zbog svojega ?????????? ??????? ??? ???? ???????? i u narednih 450 godina okupacije
??????????????????????????
Rijedak spoj orijentalnog Istoka i srednjovjekovnog Zapada u Europi ???????? poglede sviju prolaznika. Kula koja i danas
?????? uski prolaz pored rijeke Neretve na putu od mora prema ????????????? ??? je pet stotina i pedeset godina ?????
povijesti ovog kraja i ljudi.
Mogorjelo
????????
DUHANSKA INDUSTRIJA
U Bosni i Hercegovini duhan se ????? uzgajati u prvoj polovini XVII ???????? ??????? u Hercegovinu preko ??????? i
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
U turskom periodu bio je od sekundarnog ??????? za seljake i ??????? za ?????? potrebe i robnu razmjenu. Mogao se
slobodno uzgajati za vlastite potrebe, ali za trgovinu se morala imati dozvola za proizvodnju. Pred kraj turske vladavine,
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
Bosna i Hercegovina je u ????????? vrijeme ????????? vidljiv napredak na ???????? gospodarstva i kulture. ????? zemlje
otvarale su se ????? i ??????????? prometnice. Posebice je ???????? bila izgradnja ?????????? pruge ??????????????
1883 g. ?????????? je bila ????? za izvoz glavnih proizvodnih grana: drvne industrije, proizvodnje duhana, ??????? te
eksploataciju ugljena i kamene soli.
????????????????????????????????????????????????? ????????
Nastaju otkupni uredi (dogane, talijanski: carina) u ?????????? Stocu, Mostaru, ????????? Trebinju, ??????? ????? kasnije i
u ??????? Brijegu. Monarhija treba ???? ???????? kvalitetnog duhana pa se raznim mjerama stimulira proizvodnja, te
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
Sav duhan se morao predavati ??????? s tim ??? je ??????????? moglo zasaditi 70m2 za svoje potrebe, a uz to je imalo
pravo ??????? po 35m2 za svakog ????? ??????????? starijeg od 20 godina, ili ukupno 245m2 (tzv. ???????????? Na tome se
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
PROIZVODNJA DUHANA
Od momenta kad bi dobili sjeme i kad bi ga posijali u ?????????? ?? rasadima, zatim vrijeme do njegova nasada dok bi se
preoblikovao u biljku i poslije kad bi se taj duhan brao, sazrijevao i podbirao, morao bi se donositi doma. Nizao bi se
iglom na tvrdi konac od konoplje te bi se razgrtao u prikladnu prostoru, ?????? u ???????? ? ili pak negdje u potkrovlju
????? Dok bi se ?????? duhan se nije izlagao ???????? strani, nego u sjeni, na zraku. Ako bi se duhan ????? u ???????? na
otvorenome, morao bi se ?????? od nevremena, jer bi samo jedna ???? mogla ???????? cijeli urod i trud. Duhan se, nakon
???????? sklanjao na sigurno mjesto no zatim se, kad bi malo ???????? ujesen listao potom ????? i to su radile cijele
obitelji - odrasli i djeca. Jer, duhan zahtijeva puno ruku.
To je mukotrpan posao jer se svaki list na koljenu listao, ravnao, pozorno ?????????? rukama se naprosto ????????? Ni
jedan list se nije smio ????????? a svako listanje se obavljalo u ??????? u ???? je sudjelovalo ???? obitelji, ???????? ????
po nekoliko sati uz petrolejku. Zatim bi, poslije nekoliko dana, uslijedilo ??????? i vezanje duhana u "patke" (kitice) - sve
po ???????? i boji. Tako bi se ???? listova skupljeno i svezalo u kiticu koja se zvala "patka", a vezala bi se ??????? tankom
????????? kukuruza. ?????? bi se stavljale ?????? dva drvena okvira i ?????? bi se zavezale, te su tako bile spremne
za transport. Otkup je ?????? ???????? u studenome i to je bio ???????????? dan u ?????? svih duhanara. Jer, oni su tada
svi u koloni odlazili prema duhanskoj stanici, gdje su predavali svoj duhan te za to odmah dobivali novac.
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proizvodnja duhana
DUHANSKA STANICA LOKACIJA
Grad ???????? ogleda se u spoju staroga i novoga. Gradina, Zabrdalje, Vrgorac, ???? i ??????? pripadaju staromu dijelu
grada i u njemu su ???????? konture stare gradnje uskih ulica i ????????? Novi dio grada razvija se i ????????? prema
jugu, sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji i ima konture modernoga grada. Urbani mu izgled daju ?????? ulice,
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Svoj prvi ???????????? plan ???????? je dobila 1962. godine. Najstariji dio, Gradina je ??? iz turskoga doba i ima orijentalni
a istodobno i ???????????? ????? Austro-ugarsko razdoblje ostavilo je traga u obliku ??????? objekata s ornamentima na
fasadi. Prostornim planom ?????? ???????? iz 1980. godine dano je arhitektonsko ???????? ?????? vizure grada, koji
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Zona obuhvata u samom je gradskom ???????? i u potpunosti ???????? ?????????  tkivom i tri prometnice, te tangira
????? os gradskih ???????? (sportski stadion, stari dio grada ?????????? zgradu ??????? Trg Kralja Tomislava sa crkvom,
zgrada ?????? ?????? ?????? robna ???????? koji ?????????? na jugu u smjeru ??????? grada. Industrijski kompleks Duhanske
stanice postavljen je longitudinalno ?????? ???????? ulice ????? ????? i rijeke Neretve, kompleks se sastoji od osam
zgrada ???? je primarna funkcija bila ???????????? duhana. Longitudinalni postav kompleksa duhanske stanice generirala
je infrastruktura odnosno ?????????? pruga ?????????????? koja je ????????? 1883. godine i time je razvoj ????????
usmjeren prema jugu. Nakon ukidanja i ???????????? pruge 1976. godine kompleks postaje introvertiran i odbojan a
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
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Duhanska stanica
6stambeno
kulturno-multimedijalni
poslovno
komunikacije
namjene
koncept
NAMJENE
Zgrade ????????? koje se nalaze paralelno s ulicom ????? ?????? prenamjenjujem u stambene zgrade ??????? tako
stambenu matricu ????????????? u zgradi koja se nalazi u nastavku ovog kompleksa, a u tri okomite zgrade ?????????
povezane mostovima ???????? kulturne i multimedijalne ????????? jer je potreba za njima velika, a ????????? ponuda
nije ???????????????? Zgrada na ?????? dijelu obuhvata za koju sam ustvrdio da je najbolje ??????? i
najreprezentativnija dodijelio sam administrativnu i poslovnu funkciju. Time dobijam ekskluzivne uredske prostore
velikog stupnja fleksibilnosti i reprezentativnosti.
????????????????????
Kao reference za ???????????? koncept ???????? sam se ??????  ??????? ?????????? elemenata koji ovdje imaju prigodu
sretno se ?????????? i stvoriti zanimljivo ?????????????????????? ???????? te ??????????? javni prostor. ????? ??????????????
stanovanja u zelenilu, ali ????????????????? proskribcije zoniranja, ?????????? kulturne ???????? ali njene suvremene
interpretacije, stvaranje hibrida, ???????? zone, stvaranje klastera stambeno-kulturno-poslovne namjene i naseljavanje
industrijskih i hangarskih objekata ???? ovo ???????? u isto vrijeme tako realnim, ??????  i ???????? ? a s druge strane
tako dobro ???????????  i suvremenim, negdje na tragu MVRDV-ovih naseljenih hangara i TATE-galerije i osobno ????
da je ovakav ????? ???????????? arhitekture i urbanizma u svjetlu ????????? trenutka, ??????????? ?????????????? oblika i
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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9FOTOGRAFIJE LOKACIJE
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?????????
+4.35
individualni rad
individualni rad
??
?
??
??
?
??
??
?
??
??
?
??
??
?
??
??
??
?
??
??
?
??
??
??
?
??
???????????
tlocrt 1. kata   M1:200    18S0 1 5m
sanitarije
studio za zvuk i pokret
+4.35
a2 1:200
a2 1:200
tribina
+8.40
?????
?????
?????
?????
studio 2
+8.25
hodnik
+8.25
teretana
+8.25
studio 3
+8.25
??
?
??
??
?
??
??
?
??
??
?
??
atelje
??
?
??
??
?
??
??
?
??
??
?
??
+8.70
+8.40
ured
ured
atelje
atelje atelje
atelje atelje
atelje atelje
atelje atelje
ateljeatelje
sanitarije
ured
tlocrt 2. kata   M1:200       19S0 1 5m
a2 1:200
a2 1:200
????????????????????
+9.75
+10.45
+10.35+9.15
tlocrt krova   M1:200       20S0 1 5m
a2 1:200
+12.70
+15.20
+16.70 +12.15
+16.90+12.65
+10.85+9.10
+9.70
+7.80
+7.80
+10.45
+9.85
dvorana
??????????????????
stalni postav
atelje
?????????
presjek 1-1   M1:200     210 1 5m
+16.70
?????
-1.00
+12.15
+5.90
+8.70
+4.35
+12.70
+15.20
-2.50
+1.00
+10.45
??????
presjek 2-2   M1:200     220 1 5m
??????????????????
stalni postav
atelje
sanitarije
cafe
studiouredi
???????
ulazni prostor
sanitarije??????
a3 1:200
most
+8.25
?????
+0.45
+4.35
+12.65
+16.90
a3 1:200
blagajna / garderoba
????????? dvorana
uredi
garderoba
ulazni prostor
???????
presjek 3-3   M1:200     230 1 5m
a3 1:200
+4.35
?????
+0.45
+1.00
+8.40
+16.70
+5.90
-2.55
a3 1:200
presjek 4-4   M1:200     240 1 5m
a3 1:200
+8.70
+4.35
?????
+12.70
+15.20
ulazni prostor / stalni postav
??????????????????
atelje
????????
a3 1:200
presjek 5-5   M1:200     250 1 5m
a3 1:200
+9.70
+4.35
?????
+12.65
+16.90
+7.80
?????????
a3 1:200
presjek 6-6   M1:200      260 1 5m
+4.35
?????
+16.20
+8.25
+0.45studio ????????? ulazni prostor
cafe
studio studio
????????
teretana ???????????
???????????????????M1:200     270 1 5m
???????????????????M1:200     280 1 5m
a3 1:200
????????????????????M1:200       290 1 5m
a3 1:200
a3 1:200
a3 1:200
?????????????????M1:200      300 1 5m
a3 1:200
aksonometrijski prikaz     31
a3 1:200
a3 1:200
aksonometrijski prikaz    32
a3 1:200
a3 1:200
prostorni prikazi      33
a3 1:200
a3 1:200
prostorni prikazi     34
a3 1:200
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?????????????????????????
RAZINA -1
?????????????
sanitarije - 66,3
?????????????
RAZINA 0
ulazni prostor - 252
dvorana 1 - 334
dvorana 2 - 335
????????????????
gospodarski ulaz - 55
?????????????????????
ulazni prostor / stalni postav- 616,5
???????????????
sanitarije - 20,4
ulazni prostor - 100
hodnik - 134,6
studio 1 - 195,5
??????????????????
???????????????
?????????????????????
sanitarije -24
garderoba - 11,4
RAZINA +1
?????????????????????????????
tribina dvorane - 104,8
???????????????
???????????????????
most - 39,6
??????????????????????????
???????????????
sanitarije - 20,4
?????????????????
most - 39,6
studio za zvuk i pokret - 156
hodnik - 26,5
???????????????
cafe - 130,8
RAZINA +2
uredi - 232,5
sanitarije - 20
???????????????
ateljei - 287,6
hodnik - 616,5
???????????????
sanitarije - 20,4
???????????????????????????
studio 2 - 78,5
studio 3 - 78,5
??????????????????
hodnik - 118
???????????????
teretana - 193
??????????????????
UKUPNO: 7205,7 m2
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Zahvala :
???????????????????????????????????
???????????????
????????????????????
